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RESUMO 
O objetivo fundamental deste estudo é analisar o impacto das capacidades absortivas no 
desempenho das exportações. 
Para o efeito, partindo da revisão da literatura sobre as temáticas estudadas, realizamos uma 
investigação quantitativa, através de um inquérito por questionário enviado aos responsáveis pela 
exportação de empresas da indústria portuguesa do calçado associadas da Associação Portuguesa 
dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos em Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS). 
Confirmamos o impacto positivo e significativo das capacidades absortivas no desempenho das 
emportações, sendo que as capacidades que mais contribuem para esse efeito são a exploração de 
conhecimento e a transformação de conhecimento. 
PALAVRAS-CHAVE: capacidades absortivas, desempenho das exportações, indústria portuguesa 
do calçado. 
 
ABSTRACT 
The main goal of this study is to analyze the impact of absortive capacities on export performance. 
To this end, taking into account the literature review on the studied themes, we performed a 
quantitative research, through a survey sent to the responsible for the export activities of 
Portuguese footwear industry companies associated of the Portuguese Footwear, Components and 
Leather Goods Association (APICCAPS). 
We have confirmed the positive and significant impact that absortive capabilities carried out into 
export performance, and that the capabilities that most contribute to this end are the exploitation of 
knowledge and the transformation of knowledge. 
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